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ABSTRAK 
 
 
 
Nama :    Indah Puspita Sari  
Program Studi  :    Akuntansi  
Judul :   Pengaruh Piutang Dan Persediaan Terhadap Laba Perusahaan 
Pada PT Saeti Concertindo Wahana. 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh piutang dan persediaan 
terhadap laba perusahaan pada PT Saeti Concertindo Wahana, variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah piutang sebagai variabel 
independen pertama, persediaan sebagai variabel Indepeden kedua, laba 
perusahaan variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data kuantitif yang bersifat sekunder. Dalam melaksanakan penelitian 
penulis melakukan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dikumpulkan, 
dipelajari, dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori yang sudah ada. 
Metode analissi data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji 
kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil uji hipotesis 
dengan nilai thitung pada Variabel piutang mimiliki nilai thitung sebesar 16.702 < 
ttabel 2,002 dengan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak berarti piutang 
berpengaruh terhadap laba perusahaan. Variabel persediaan mimiliki nilai thitung 
sebesar 219.496 > 2,002 dengan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak 
berarti persediaan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dan hasil uji statistik F 
diperoleh nilai hitung sebesar 29657.873 atau nilai signifikan sebesar 0,000 
dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak dan H3 
diterima yang berarti piutang dan persediaan berpengaruh secara bersama-sama 
(simultan) terhadap laba perusahaan.  
 
 
 
Kata kunci : Piutang, Persediaan, Laba Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Name :  Indah Puspita Sari 
Study Program :  Accounting 
Title : Effect of accounts receivable and inventories On Profit 
Company  In PT Saeti Concertindo Wahana. 
 
 
 
 
This study aims to determine the effect of receivables and inventories of corporate 
profits on PT Saeti Concertindo Wahana, the independent variables used in this 
study is receivable as the first independent variable, inventories as the 
independent variable second, the dependent variable corporate profits. Data used 
in this research is data that is secondary quantitative. In carrying out the study 
authors conducted a case study approach. The data obtained were collected, 
studied, and analyzed and then compared with existing theories. Analysis method 
of data used descriptive statistical analysis, test data quality, classic assumption 
test, and hypothesis testing. Hypothesis test results with thitung on variable 
accounts for 16.702 have thitung <ttabel 2.002 with significant value 0,00 <0,05 
hence Ho refused meaning receivable affect the company's profit. Variable 
inventory have thitung value 219.496> 2.002 with the significant value of 0.00 
<0.05 then Ho is rejected means supplies affect the company's profit. And the F 
statistic test results obtained by the calculated value of 29657.873 or significant 
value of 0.000 with a significant level of less than 0.05. Ho is rejected and then 
accepted meaning H3 receivable and inventory effect together (simultaneously) on 
corporate earnings. 
 
 
 
 
Keywords: Accounts Receivable, Inventory, Profit Company. 
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